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Min præsentation beskæftiger sig med spørgsmålet om roller, når der forskes i det sociale arbejdes praksis, primært rollernes betydning for mulighederne for at udvikle kvaliteten af det sociale arbejde. Et grundlæggende princip i interaktiv forskning, som jeg beskæftiger mig med, handler om at tilstræbe subjekt-subjekt roller i forskningen i modsætning til subjekt-objekt roller. Der præsenteres et eksempel på, hvordan man kan etablere et ligeværdigt forskningssamarbejde mellem forskere og praktikere samt begyndende med klienter. 
I Danmark har der været eksempler på, at praktikere, der har deltaget i forskningsprojekter, har klaget over, at de ikke kunne genkende den måde, deres egen praksis var beskrevet på i forskerens publikationer samt, at de var citeret ude af kontekst (Post 2005). Nogle forskere har afvist kritikken og henholdt sig til, at kritisk dialog er nødvendig, og at forskere og praktikere i socialt arbejde har brug for hinanden i en kritisk dialog, hvor man tager hinanden seriøst (Høilund og Juul 2005).        
Det er vanskeligt at modsige forfatternes udsagn. Spørgsmålet er, om man kan skabe kritisk dialog, hvis involverede praktikere føler sig behandlet med manglende respekt og uden indflydelse, med andre ord føler sig som forskningsobjekter. Min pointe er, at hvis man som forsker vil deltage i udviklingen af kvaliteten af det sociale arbejde, må vi udfordre os selv på at overkomme denne subjekt-objekt forskningsrelation, som dybest set afspejler en tilgang, der stammer fra den type naturvidenskabelig forskning, hvor forskningsobjekterne er ”døde” ting. 
Interaktiv forskning indebærer, at forsker og de berørte sammen udvikler viden (Svensson 2002). Her har forskere og deltagere en ligeværdig relation, dog med forskellige roller og interesser. I det fælles arbejde med at udvikle viden sker der en gensidig læring. Både forskere og deltagere medvirker til vidensproduktion og dermed til dobbeltformålet om at skabe både teoriudvikling og praksiskundskab. Svensson kalder dette at forske med.
Jeg vil præsentere eksempler fra et forskningsprojekt om parbehandling mod vold, som jeg gennemførte i samarbejde med praktikere fra Kvindekrisecentret Odense (Duus 2011). Tilgangen er udtryk for en forståelse af viden, hvor henholdsvis udefra-viden og indefra-viden i dialog med hinanden har potentiale for vidensudvikling. Projektet blev etableret som et partnerskab mellem praktikere og forskere og med klienterne som deltagere. I socialt arbejde er der en dobbelt udfordring omkring fastholdelse af subjektrelationer, idet der også er en risiko for objektgørelse af klienterne. Eksemplerne fra projektet viser, hvordan henholdsvis praktikere, klienter og forskere bidrog til udvikling af viden.
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